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Folyó szám  2 38__________  Igazgató : HELTAI JENŐ Telefon 545
Debreczen, 1919 junius 5-én csütörtökön A) bérle t 49. s z . :
Műsorváltozás!
Görög Olga betegsége miatt a mára hirdetett 
ORPHEUS A POKOLBAN operett elmarad, helyette
V
O perett 3 felvonásban . R e n d e z ő : Heltai Jen ő . K arm este r: Málly Károly.
Szem élyek:
S ch ó b ert báró  — —  —  Varga Sim on S zen t C lem en tina  — —  Egyed Lenke
J o h a n n a  —  — —  —  D aka A nna A ranka —  —  — —  Seregh M arcsa
M édi —  — —  —  H onthy  H anna R ied inger —  —  — —  S ugár József
F ran c i —  — —  —  S zende  A rthur K upelrieser —  -r— —  D ebreczeni S.
Gyuri—  —  — B under —  —  — —  M arton L.
Tschöll —  — . —  —  Heltai Jenő B run ieder — — —  K ovács Károly
B áró G ru n p e rg — —  —  K áldor Dezső N ovotny, titkosrendör —  V árnay László
Debreczen, 1919 junius í-á n  pénteken B) bérlet 49. sz :
Márványmenyasszony.
O perett.
D cbrecnn axabad kinUyi vkroa te  a T U iáatu li 
n f o m i i a s  a j jk iik e r te a t  U afTB fM B te rá la te ta
’  *
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